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Полученные результаты показывают необходимость разработки про­
грамм работы с мотивацией труда для создания условий в достижении эф­
фективности трудовой деятельности по таким направлениям как анализ 
личного материального и социального обеспечения работников, теплых и 
доверительных, принципиальных и требовательных взаимоотношениях в 
коллективе.
Настоящая работа является предпосылкой для уточнения результа­
тов. Планируется проведение дальнейших исследований.
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Время, пространство, этнос
Есть люди, для которых время подобно воде; 
в зависимости от темперамента и личных обстоятельств 
они представляют его себе в виде бурного потока, 
все разрушающего на своем пути, или ласкового ручейка, 
стремительного и прохладного...
Есть те, для кого время подобно земле, вернее песку или пыли: 
оно кажется им одновременно текучим и неизменным... 
Есть и такие, для кого время - огонь, беспощадная стихия, 
которая сжигает все живое, чтобы прокормить себя...
И, наконец, для многих время сродни воздуху: 
абстрактная, невидимая стихия ..."
Макс Фрай
Философия и наука в ходе тысячелетних усилий вырабатывают абст­
рактные представления и понятия, очищая их от первичных образов и 
смутных созерцаний. Однако так ли уж чист сам суверенный «чистый ра­
зум»? Не просачиваются ли из национальной культуры, из языка и приро­
ды в построения мыслителей такие интуиции, которые окрашивают их 
особенным образом, так что инвариант Единого неизбежно предстаёт каж­
дый раз в вариантах, определяемых во многом принадлежностью к той или 
иной национальной культуре?
Без ответов на эти вопросы также невозможно исследование нацио­
нальных образов Пространства и Времени, которое осуществляется в ос­
новном через анализ их этимологий в разных языках, с привлечением ме­
тафор, образов и других символических форм, характерных для нацио­
нальных культур.
Проблема времени и пространства занимала человеческие умы на 
протяжении, пожалуй, большей части его истории - наверное, с той самой 
далекой и трудноопределимой поры, когда человек начал осознавать себя 
как существо временное, существующее в контексте времени. И если про­
блема времени как характеристики физической реальности, как некоего 
объективного параметра, существующего вне и независимо от нашего соз­
нания могла быть поставлена во всей своей полноте лишь с необходимым 
развитием естествознания, то проблема осознания времени человеком (то 
есть, субъективной его составляющей) могла занимать его всегда.
Что несут в себе категории -  время и пространство, мы строго опре­
делить не можем. Неясно, что такое время вне нас и время в нас. Остаётся 
спросить: что такое время для нас, для нашего восприятия, для восприятия 
в рамках нашего этноса?
Время и пространство являются обязательными компонентами всего 
содержимого нашего восприятия, которое теперь называют полем воспри­
ятия. При этом время и пространство так сходны между собой, что если 
пространство назвать шириной, то время -  особый способ различения 
предметов. Пространство указывает на сосуществование восприятий в из­
вестный момент времени в объёме или на плоскости, и мы как бы измеря­
ем ширину нашего поля восприятия. Время указывает на поступательное 
движение восприятий в известном пункте пространства, и мы как бы изме­
ряем его длину.
Время можно представить как впечатление, которое оставляет в на­
шей памяти последовательность явлений. Очень ярко накопление чувст­
венных впечатлений, создающих ощущение потока времени, показано в 
отрывке известного стихотворения Пушкина A.C. «Телега жизни»:
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везёт, не слезет с облучка.
Яркий образ седого времени легко возникает в воображении, т.е. как 
бы внутри сознания человека. Этот факт даёт основание рассматривать 
время как внутреннюю категорию восприятия.
Представление древнего человека о времени, сама его идея времени, 
тесно связана с условиями и образом его жизни, способом существования, 
географическим положением и многими другими факторами. Время ко­
чевника, скотовода; время охотника; время земледельца - не одинаковы. В 
представлении древних людей идея времени тесно связывается именно с 
особенностями своего собственного бытия. И здесь как раз существенную 
роль играет тот самый "фактор места". "Представления о годовом времени 
складываются в зависимости от географической широты наблюдения, как 
суточное время от долготы".
Общее в понимании времени древними людьми это - понимание 
времени как цикличности, повторяемости событий (смена дня и ночи, вре­
мен года и т.д.). В качестве определяющего цикличность фактора могут 
выступать -  разливы Нила для древнего египтянина, изменения звездного 
неба для кочевника или время созревания плодов для собирателя.
В зависимости все от той же "идеи места" базой для календаря могли 
служить разные основания. Для культур, обитающих в более жарком кли­
мате, таким основанием являлась луна и более холодное время года (солн­
це здесь - начало губящее, а не животворящее), для северных народов ка­
лендарь, напротив, связывался с солнцем и летом, как временем жизни. 
Так или иначе, время древнего человека тесно связано с его бытием, они 
неразрывны.
Время, проходящее от одного действия до другого, сравнивали со 
временем, необходимым для какой-нибудь каждодневной работы или ка­
кого-либо регулярно случающегося события. Так, южноафриканское племя 
юангов обозначало время периодом, нужным для того, чтобы износить по­
яс, сделанный женщинами из ветвей определенных деревьев. Надетые ут­
ром, к полудню они делаются уже непригодными -  листья засыхают и об­
валиваются, появляется необходимость заменить один пояс другим. Таким 
образом, один пояс служит около шести часов, два -  двенадцать часов и 
т. д.
Кроме того, используется издавна принятое деление дня как периода 
активной трудовой деятельности на более мелкие рабочие периоды, грани­
цей между которыми служат приемы пищи и отдых. Например, в русском 
языке такие периоды назывались по роду работы (пахота и другие полевые 
работы) упряжкой, которых в зависимости от времени года бывало три- 
четыре в день. Но то же слово-понятие могло становиться и пространст­
венным обозначением: поле в две упряжки, то есть пространство, которое 
может быть вспахано за два таких отрезка времени.
Превращение временных понятий в пространственные, в измери­
тельные единицы протяжения отражается в обычных для большинства 
языков выражениях: «два часа ходьбы до этой деревни», «три дня езды до 
города». Расстояние, которое можно было преодолеть за один день пути, в 
русском языке называлось «днище». Нередко таким образом отмеривались 
большие промежутки времени -  неделя, месяц, год (езды, хода, пути). С 
древнейших времен счет дней велся по зарубкам на дереве и по узелкам.
Если касаться вопроса измерения именно относительно коротких 
промежутков, заполненных деятельностью, то для их измерения сущест­
вовало огромное число приспособлений, основанных на конечности того 
или иного процесса, как, например: горение (горели свечи определенной 
длины и толщины, и время мерилось количеством сожженных единиц); 
равномерное вытекание воды, так называемые водяные часы -  клепсидра. 
По сути это не часы, поскольку они показывают (и то ограниченно) не ко­
торый час, а сколько прошло времени; равномерное высыпание песка -  пе­
сочные часы!
Русское же слово «время» -  от «веремя», «вертеть», т.е. связано как 
раз со вращением, обращением, возвращением -  с круговоротом в душе и 
сознании. В настоящее время исконно русское - веремя -  утрачено. Пер­
воначальное же значение понятия время -  это «нечто вращающееся», «ко­
ловращение», «путь колеса, след колеса». Но кроме содержания линейно­
сти в этих значениях времени есть ещё и содержание качения: прямая ли­
ния пути-дороги, образуемая циклоном. Недаром так по душе пришлось на 
Руси выражение «колесо истории». Тут и путь-дорога, и природный круго­
ворот. Ведь при качении вперёд -  точка колеса идёт назад, потом вперёд, 
потом назад, туда-сюда. Так что «время» есть колебание: такое время есть 
трепет, дрожь.
Но всё же в русском чувстве интимнее и роднее понятие «простран­
ство». Оно -  однокоренное и с понятиями «страна», «сторонка» (родимая!) 
и «странник», что путь-дорогу осуществляет. Тут момент раздвижения, 
распахивания (душа ведь -  нараспашку, и в русской пляске вприсядку ноги 
выкидывают коленца вбок, и руками вбок). Т.е. телодвижениями описыва­
ется интимный образ пространства, опредмечивается в магических сило­
вых линиях. Так что по национальным танцам мы лучше смогли описать 
национальные представления «пространства», а по ритмам музыки - вари­
анты «времени». И русскому человеку пространство необходимо мыслить 
более живым, родным и конкретным вместилищем жизни, живой, а не 
просто пустотой для неорганического бытия тел.
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Исследование стратегий адаптации к  возрастны м 
изменениям у лиц пожилого возраста
Феномен старения интересовал людей с незапамятных времён. 
Обычно период старения рассматривается как один из этапов жизненного 
пути личности, который характеризуется богатством накопленного в про­
шлом опыта и имеет ряд новых свойств и признаков, не встречающихся на 
ранних периодах развития. Вместе с тем пока еще мало известно о психо­
логических механизмах старения и способах нейтрализации отрицатель­
ных проявлений этого процесса.
Интерес научной общественности к многочисленным и разнообраз­
ным проблемам позднего периода жизни человека очевиден. В современ­
ном российском обществе имеет место ускоренное по сравнению с про­
